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This paper includes a collection of audiovisual material available in the repository
of  the  Interdisciplinary  Seminar  of  Feminist  Research  Methodology  SIMReF
(http://www.simref.net).
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Desde sus inicios, el Seminario Interdisciplinar de Metodología de Investigación Femi-
nista (SIMReF http://www.simref.net) se ha propuesto devolver a la comunidad el re-
sultado de los seminarios, charlas, debates y cursos de formación realizados. Para ello,
además de las contribuciones escritas en libros, ponencias en congresos y artículos en
revistas, hemos optado por la grabación y difusión de nuestras actividades, a fin de so-
cializar su contenido y contribuir al debate, intercambio y formación en el ámbito de la
metodología de investigación feminista. Así, a lo largo de seis años, hemos ido cons-
truyendo  un  ingente  repositorio  de  material  audiovisual  accesible  en  línea  en
https://vimeo.com/channels/simref que contiene  vídeos en inglés y español que dan
cuenta de las actividades desarrolladas en el seno del seminario y que se encuentran a
libre disposición al estar bajo licencia Creative Commons.
Dadas las características de este monográfico, hemos considerado conveniente so-
cializar  y ordenar  por  autoría  dichos materiales,  en tanto constituyen una notable
aportación al debate metodológico (análisis cuantitativo, análisis del discurso, análisis
de marcos, teoría fundamentada, investigación-acción,  etnografía e historiografía fe-
minista,...) y epistemológico (empirismo feminista, teoría del punto de vista, conoci-
mientos situados,...) en relación a la metodología de investigación feminista. La lista
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que ofrecemos recoge los vídeos publicados hasta la fecha de edición de la revista; sin
embargo esperamos seguir contribuyendo a subir  materiales a medida que vayan de-
sarrollándose nuevas actividades y el seminario continúe creciendo.
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Características de un 
caso paradigmático de 
causación directa
Intervención social
El agente tiene como objetivo un cambio de estado en el paciente*
El cambio de estado es físico En este caso el cambio no necesariamente o solamente es físico
El agente tiene un plan para cumplir su objetivo*
El plan exige que el agente use un
programa motor
En este caso el programa no es sólo motor, sino técnico, social,
disciplinar, clínico, etc.
El agente es primariamente responsable de llevar a cabo su plan*
El agente es la fuente de energía (es decir, el agente dirige sus energías hacia el paciente), y el pacien-
te es el objetivo de la energía (es decir, el cambio en el paciente se debe a una fuente de energía exte-
rior)*
El agente toca al paciente con su
cuerpo o con un instrumento (es
decir, se da una coincidencia espa-
cio-temporal entre lo que hace el
agente y el cambio en el paciente)
En este caso los contactos pueden ser de muchos tipos, y co-
múnmente son discursivos, emocionales, culturales; sociales en
lo general
El agente lleva a cabo su plan con éxito*
El cambio en el paciente es perceptible*
El  agente  vigila  el  cambio  en  el
paciente a través de la percepción
sensorial 
O a través de los reportes verbales o los indicadores de encues-
tas
Hay un único agente específico y un único paciente específico*
*Se mantiene la misma proposición
Tabla 1. Paralelismo entre la causación directa y la intervención social.
Fuente: Adaptación de Lakoff y Johson (1986/2007).
